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Abstract 
Nursing basis is an important professional basic course for nursing profession. It is a comprehensive discipline. It not only requires the 
students to master basic knowledge and basic theory, but also requires the students to have a strong practical ability. As a result, the 
operation course is an important part of the teaching of nursing. The quality of nursing teaching is directly related to the quality of 
nursing teaching. Therefore, in the process of teaching, in addition to strengthen the nursing students’ operation feedback to improve the 
quality of nursing operation teaching, we should improve the practical ability of nursing students. The author believes that the video 
feedback teaching will improve the teaching quality of nursing operation course.  
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2 可在多种教学方法中应用录像式反馈法 
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